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Wien, k. k. Sternwarte, 1905 Dez. 26. y. PaZisa. 
Photographische Aufnahrnen von kleinen Planeten. 
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A letter, recently received from Mr. R. H. Frost, in charge 
of the Arequipa Station of this Observatory, states that a care- 
ful examination of photographs of Nova Aquilae, No. 2, taken 
on Oct. 1 6 ~ )  and 21, 1905, with the 24-inch Bruce Photo- 
graphic Telescope, shows the Nova to be surrounded by faint 
nebulosity, extending about 0!4 each side of the Nova, and 
nearly circular in form. This nebulosity was confirmed inde- 
pendently by Mr. Manson. The exposures were I 2om each. 
Objekt IM.Z.Kgst.1 a I 6 I Gr. I Bb. 
No such nebubsity appears in the engraving, Astro- 
physical Journal, 22.269, representing the Nova on Sept. 21, 
1905. It is probable, therefore, that a nebulosity spread 
from this Nova, early in October, as was the case with 
Nova Persei, No. 2, unless it can be shown that, as the 
spectrum is peculiar, the effect may be due to chromatic 
aberration which does not exist in a reflector. 
W = M. Woy, K = A.Kop#. - A- zwei Abenden habe ich nach dem Wolfschen Komekn, fiir den mir 
Prof. A. Bwberich eine Ephemeride zugesandt hatte, vergeblich gesucht. 
Astrophys. Institut Ktinigstuhl-Heidelberg, I 906 Jan. 3. M. Woy. 
Nova 104,1905 Aquilae. 
*) Vgl. die Aufnahme von M. Wolf an demselben Tage, A. N. 4052. KY. 
Komet 1905 8. Zur Erganzung des in Nr. 4064 mitgeteilten Telegramms schreibt Prof. E. C. Pickering d. d. 
23. Dezember : >A telephone message has been received at the Harvard College Observatory from Prof. Percival Lowell 
stating that a second comet was found by him on the photograph described in A. N. 4064, and made Nov. 29 at 9h 54"', 
time 7h west of Greenwich. RA. 338?5, Decl. -807, just to northwest of B 2935. The comet was moving 2' per 
hour in a direction south by west or north by east. The comet had two tails, one extending north and the other north east.( 
Kr. 
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I n h a l  t zu Nr. 4065. P. Sfernberg. Observations photographiques d'Ctoiles doubles. 133. - W. Ceraski. Determination photomCtrique de la gran- 
deur stelhire du soleil. '35. - Ph. Fauth. Jupiter in der Opposition 1904-05. 137. - 7. Pido%x. Positions de petites 
planbtes. 137. - G. CZurk. Observations of Comet 1905 b. 139. - A. Abetti. Cometa I905 b. 141. - A. A. Njiland, r. v.  d. RiZf. Beobachtungen des Kometen I905 b. 143. - Beobachtungen des Kometen 1905 c. 145. - E. Strumpen. 
Ephemeride des Kometen I905 c. 145. - 3'. Palisu. Beobachtungen von kleinen Planeten und des Kometen 1905 b. 145. 
- M. Wov. Photographische Aufnahmen von kleinen Planeten. 147. - E. C. Pickenng. Nova 104.1905 Aquilae. 147. - 
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